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排名 省（市、自治区） 中心名称 成立时间
1 福建 厦门大学教师发展中心 2011 年
2 重庆 重庆大学教师教学发展中心 2010 年
5 上海 复旦大学教师教学发展中心 2011 年
9 浙江 浙江大学教师教学发展中心 2012 年
10 上海 华东师范大学高校教师教学发展中心 2011 年
14 黑龙江 哈尔滨工业大学教师教学发展中心 2012 年
15 上海 上海交通大学教学发展中心 2011 年
16 吉林 吉林大学教师教学发展中心 2011 年
17 陕西 西安交通大学教师教学发展中心 2011 年
21 陕西 陕西师范大学教师专业能力发展中心 2011 年
23 辽宁 大连理工大学教师教学发展中心 2011 年
25 广东 华南理工大学教师教学发展中心 2011 年
27 吉林 东北师范大学教师教学发展中心 2009 年
表 1-1 “一带一路”战略地区入选“十二五”国家级教师教学示范发展中心名单
资料来源：根据各大学教师发展中心网站资料整理。









发展中心多成立于 2010 至 2012 年，成立的历史较为短暂，这与 2012 年教育部下发《高
教三十条》要求高校依据原有教师培训部门整合更名为教师发展中心等政策因素有关。
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海外经历与学生发展的关系研究
理工高校中非理工专业的特色与影响要素分析
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